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◆ 原 著 
1)  境美代子，原田洋美，野上睦美，山口容子．看護職員が認識している倫理問題と研修後の成果．共創福祉．2013 Mar; 
8(1): 17-22．（2013 年未掲載分） 
2)  山口容子，野上睦美，西谷美幸，安田剛敏，関 庄二，金森昌彦．頚髄症患者における自覚症状とうつ状態に関す
る一考察．富山大学看護学会誌．2014 Jun；14(1)：101-9． 
3)  大橋礼佳，坪田恵子，西谷美幸．視覚障害者の日常生活における不便さに対する対処行動．富山大学看護学会誌．
2014 Dec；14(2)：181-8． 
4)  高木園美，桶本千史，嶋大二郎，長谷川ともみ．富山県内の在宅重症心身障害児（者）の主介護者のレスパイトサ
ービスに対する情報収集および利用ニーズに対する実態．小児保健研究．2014；73(2)：324-30． 
5)  高木園美，桶本千史，嶋大二郎，長谷川ともみ．富山県内の在宅重症心身障害児（者）の主介護者における介護負
担感に関する要因．小児保健研究．2014；73(3)：403-8． 
6)  古里直子*，桶本千史，小森嘉奈子，長谷川ともみ．人工呼吸器を装着している早産児の気管内吸引時における熟練
看護師の技術．母性衛生．2014；55(29)：325-32． 
7)  松井弘美，桶本千史，長谷川ともみ．子どもが認識する感冒の概念の変化．小児保健研究．2014；73(6)：845-52． 
8)  高木園美，桶本千史，長谷川ともみ．在宅重症心身障害児（者）主介護者のレスパイトサービスに対するニーズ．
富山大学看護学会誌．2014；14(2)：145-58． 
9)  桶本千史，林佳奈子，長谷川ともみ．乳幼児の清潔ケアに関する視聴覚教材の制作とその評価－実習経験有無によ
る比較－．富山大学看護学会誌．2014；14(2)：173-80． 
10)  長谷川ともみ，松井弘美，窪木茉美，高尾友理，大黒 徹，白木公康．生活用具における単純ヘルペスウィルスの
残存状況と消毒効果．日本性感染症学会誌．2014；25(1)：75-80． 
11)  松井弘美，永山 くに子, 島田 啓子．助産学生の分娩介助実習における学びの現象学的探究．母性衛生．2014；55(1)：
128-35． 
12)  松井弘美．システマティックレビューによる思春期の性感染症の予防教育の検討．小児保健研究．2014；73(6)：836-44． 
13)  笹野京子，齊藤佳余子，二川香里，松井弘美，長谷川ともみ．助産師へのフリースタイル分娩介助の教育プログラ
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ムの評価．富山大学看護学会誌．2014；14(1)：59-69． 
14)  二川香里，長谷川ともみ．母親役割の概念分析．富山大学看護学会誌．2014；14(1)：1-11． 
15)  二川香里，永山くに子．富山県における多胎児育児支援の現状と課題．母性衛生．2014；54(4)：627-35． 
16)  浦山晶美，金川克子，松井弘美．美徳を引き出すアプローチを導入した両親学級の介入効果．山口県立大学看護栄
養学部紀要．2014；7：33-40． 
17)  岡本麻代，齊藤佳余子，永山くに子．性教育をめぐる高等学校教諭の意識の検討－ピアエデュケーションの視点か
ら－．母性衛生．2014；54(4)：548-55． 
 
◆ 学会報告 
1)  Kanamori M, Yoshii M. Green Tea Service and Traditional Nursing Practice. 6th Asia-Pacific Traditional Nursing Conferece; 
2014Oct22-23; Seoul.  
2)  Hirata M*, Nagayama K. Utilizing back-translation in the development of an assessment tool for first week babies and mothers, 
and observations of differences in American and Japanese breastfeeding care. 14th World Congress of World Association for 
Infant Mental Health; 2014 Jun 14-18; Edinburgh.  
3)  坪田恵子，稲垣美智子，上野栄一．高血圧症患者のストレス管理行動に関連する要因の分析．日本看護研究学会第
27 回近畿・北陸地方会学術集会；2014 Mar 1；奈良． 
4)  吉井美穂，境美代子．2week 交換タイプコンタクトレンズの汚染調査．日本看護研究学会第 40 回学術集会；2014 Aug 
23-24；奈良． 
5)  吉井美穂，林まどか，細川知世，田中絵莉，田村朋子．医療用 PHS の細菌汚染と清掃方法に関する研究．第 35 回
富山県感染対策研究会；2014 Sep27；富山． 
6)  高木園美，桶本千史，嶋大二郎，長谷川ともみ．富山県内の在宅重症心身障害児（者）の主介護者のレスパイトサ
ービスに対する情報収集および利用ニーズに対する実態．第 53 回富山県小児保健学会；2014 October 5：富山． 
7)  松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．男子学生の視座から捉えた母性看護学実習における学び．第 28 回日本助産学
会学術集会；2014 Mar 22-23；長崎． 
8)  笹野京子，落合富美江，山崎智里，北濱まさみ，齊藤佳余子，長谷川ともみ，粟生田友子．妊産褥婦に継続的に関
わる助産師の産後うつを予測する視点とそのケア．第 28 回日本助産学会学術集会；2014 Mar 22-23；長崎． 
9)  二川香里，長谷川ともみ．母親役割の概念分析．第 40 回日本看護研究学会；2014 Aug 23-24；奈良． 
10)  小林玲子，多賀まりか，吉川結麻，松井弘美，長谷川ともみ．思春期を対象にした性に関するピアエデュケーショ
ンのシステマティックレビュー．第 55 回日本母性衛生学会総会・学術集会；2014 Sept 13-14；千葉． 
 
◆ その他 
1)  西谷美幸．富山労災病院研究発表会講評．2014 Feb 21；富山． 
2)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，山口容子，野上睦美．高度専門看護教育講座小研修会（第 9 回看護学学習会）；2014 
Mar 15；富山． 
3)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，山口容子，野上睦美．高度専門看護教育講座小研修会（第 10 回看護学学習会）；
2014 Jun 14；富山． 
4)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，山口容子，野上睦美．高度専門看護教育講座小研修会（第 11 回看護学学習会）；
2014 Nov 8；富山． 
5)  西谷美幸．新人教育支援者研修－新人教育支援アドバンス編－；2014 Mar20；富山． 
6)  西谷美幸．新人教育支援者研修－新人看護師への看護技術指導の方法と評価－；2014 Mar 28；富山． 
7)  西谷美幸．認定看護管理者制度セカンドレベル教育課程．富山県看護協会；2014 Jun27；富山． 
8)  西谷美幸．認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程．富山県看護協会；2014 Oct2,3,7；富山． 
9)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 1 回看護研究に関する小研修会；2014 Mar 27；富山． 
10)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 2 回看護研究に関する小研修会；2014 Apr 3；富山． 
11)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 3 回看護研究に関する小研修会；2014 Apr 24；富山． 
12)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 4 回看護研究に関する小研修会；2014 May 1；富山． 
13)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 5 回看護研究に関する小研修会；2014 May 22；富山． 
14)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 6 回看護研究に関する小研修会；2014 Jun 5；富山． 
15)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 7 回看護研究に関する小研修会；2014 Jun 19；富山． 
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16)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 8 回看護研究に関する小研修会；2014 Jul 4；富山． 
17)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 9 回看護研究に関する小研修会；2014 Jul 24；富山． 
18)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 10 回看護研究に関する小研修会；2014 Jul 31；富山． 
19)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 11 回看護研究に関する小研修会；2014 Aug 24；富山． 
20)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 12 回看護研究に関する小研修会；2014 Sep 4；富山． 
21)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 13 回看護研究に関する小研修会；2014 Sep 25；富山． 
22)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 14 回看護研究に関する小研修会；2014 Oct 2；富山． 
23)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 15 回看護研究に関する小研修会；2014 Oct 16；富山． 
24)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 16 回看護研究に関する小研修会；2014 Nov 6；富山． 
25)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 17 回看護研究に関する小研修会；2014 Nov 27；富山． 
26)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．第 18 回看護研究に関する小研修会；2014 Dec 11；富山． 
27)  田中いずみ．看護研究Ⅰ（基礎編）研修会．富山県看護協会；2014 May 26；富山． 
28)  田中いずみ．看護研究Ⅰ（基礎編）研修会．富山県看護協会；2014 Jun 2；富山． 
29)  田中いずみ．研究論文発表会．特例社団法人日本精神科看護技術協会富山県支部；2014 Nov 11；富山． 
30)  田中いずみ．精神看護学．臨床実習指導者研修会 富山県看護協会；2014 Dec 12；富山． 
31)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．小児の呼吸ケア－聴診・スクイージング・体位ドレナージに焦点をあてて－．高
度専門看護教育講座研修会；2014 Sep 20；富山． 
32)  桶本千史，長谷川ともみ，川田明美，山田多香子．シリーズ 入院時の清潔ケア・医療処置を受ける子どもへのかか
わり方 乳幼児の清潔ケア 第 1 巻．乳幼児の清潔ケアを行う上での基礎知識．東京：株式会社新宿スタジオ；2014． 
33)  桶本千史，長谷川ともみ，川田明美，山田多香子．シリーズ 入院時の清潔ケア・医療処置を受ける子どもへのかか
わり方 乳幼児の清潔ケア 第 2 巻．全身清拭・陰部洗浄・洗髪編．東京：株式会社新宿スタジオ；2014． 
34)  桶本千史，長谷川ともみ，川田明美，山田多香子，渡邉一洋．シリーズ 入院時の清潔ケア・医療処置を受ける子ど
もへのかかわり方 心臓カテーテル検査を受ける小児への援助．東京：株式会社新宿スタジオ；2014． 
35)  長谷川ともみ．済生会高岡病院平成 25 年度看護研究発表会講師；2014 Feb12；富山． 
36)  長谷川ともみ．富山大学附属病院看護部研究指導；2014 Jul 17；富山． 
37)  長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2014 Aug 28；富山． 
38)  長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2014 Oct 24；富山． 
39)  長谷川ともみ．富山大学附病院平成 26 年度看護研究発表会講師；2014 Nov 15；富山． 
40)  長谷川ともみ．NANDA 看護記録について．富山大学附病院看護部；2014 Dec 2；富山． 
41)  長谷川ともみ．NANDA 看護記録について．富山大学附病院看護部；2014 Dec 19；富山． 
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